




















　　 ◦ GPS 捜査による位置情報の取得とは？
　　 ◦〈追尾監視型〉捜査
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裁昭和50年（あ）第146号同51年 3 月16日第三小法廷決定・刑集30巻 2 号187頁参照）とともに、
一般的には、現行犯人逮捕等の令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情がある
と認めるのも困難であるから、令状がなければ行うことのできない処分と解すべきである。
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H. Fukumoto CHUKYO LAWYER
最高裁（大法廷）H29.3.15 判決（全員一致）
（原審：大阪高裁）










































































概 要 ※ 添付資料②参照
32
新たな刑事立法
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
関する法律（組織犯罪処罰法）,一部改正
→（共謀罪改め）
「テロ等準備罪」の新設
H29.7.11 施行
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終わりに
（政治・メディア等による）社会防衛論の風潮・世論形成
 古典的な刑法原理・刑罰論のコペルニクス的転換
 監視社会
 個人情報・プライバシー情報の一元的・集中的管理
 新たな捜査手法, 治安維持立法の導入
 憲法的人権保障の危機
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